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TRABAJOS DE ASCENSO 
 
 
     Apegados a lo contemplado en el literal a) del Artículo 4 del Reglamento de nuestro “Boletín Médico de Postgrado. 
Barquisimeto”, a partir del Vol. XIX, Nº 1 Enero – Marzo 2003, iniciamos la publicación de resúmenes de los Trabajos 
de Ascenso presentados en nuestro Decanato, con fines meramente divulgativos y sin valor específico a los efectos de 
méritos curriculares. 
 
 
TÍTULO: Técnicas de consenso: Una opción práctica para la investigación en ciencias de la salud.  
 
AUTOR (A): Ana M. Pérez C. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     La pluralidad de factores, disciplinas y de sectores sociales que influyen en los fenómenos de salud y enfermedad 
requieren la utilización de distintos acercamientos que garanticen el éxito en un panorama cada vez más complejo como 
las técnicas de consenso.  El interés por su estudio ha aumentado, por sus posibles aplicaciones en la gestión y en la 
práctica clínica, por su capacidad para favorecer el uso adecuado de procedimientos, y en general, para mejorar la 
eficiencia en la prestación de servicios sanitarios.  Teniendo en cuenta que no son bien conocidas ni se han aplicado con 
rigurosidad metodológica en la investigación en salud en Venezuela, que la información disponible es poca, contradictoria 
y además dispersa, se realizó una investigación monográfica documental, con el objetivo de analizar las técnicas de 
consenso como una opción práctica para la investigación en el área de las Ciencias de la Salud.  el procedimiento se 
organizó en momentos para cumplir una revisión sistemática manual y electrónica, lo que permitió estudiar aspectos 
teóricos y metodológicos, para concluir que son técnicas grupales, de tipo cualitativo; que incluyen la técnica por 
informantes clave, la técnica Delphi, la técnica del grupo nominal, el brainwriting, el brainstorming, el forum 
comunitario, las conferencias de consenso y las impresiones de la comunidad; que surgieron de los inconvenientes que se 
presentan al trabajar en grupo; que no todas las técnicas pretenden buscar consenso (unas buscan medirlo y otras 
desarrollarlo), por lo que en el área clínica sólo se manejan el Delphi, la técnica de grupo nominal y las conferencias de 
consenso.  En general, permiten en la investigación en salud, identificar necesidades en planificación sanitaria, elaborar 
pautas para la práctica clínica y evaluar la idoneidad de la atención, siempre orientadas a la toma de decisiones en 
situaciones de incertidumbre y controversia, si se cumplen lineamientos que orienten su validez como la selección del 
problema, organización del panel y los niveles de acuerdo.  Se espera con este estudio, contribuir con la incorporación de 
las técnicas de consenso en la investigación en ciencias de la salud en Venezuela. 
 
 
TÍTULO: Impacto de una estrategia de evaluación: post test sumativo, en el rendimiento estudiantil de la asignatura 
Anatomía Microscópica. 
 
AUTOR (A): Rosario Suárez I. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     El presente trabajo tiene como finalidad determinar el impacto en el rendimiento académico, de una estrategia de 
evaluación aplicada en las actividades prácticas de la asignatura Anatomía Microscópica I, que forma parte del pensum del 
segundo semestre de la carrera de medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” de Barquisimeto.  Se 
trata de una investigación de tipo explicativo, de casos y controles, longitudinal, en la cual la muestra está constituida por 
todos los alumnos del segundo semestre del lapso II – 2001, 50 alumnos del segundo semestre del lapso I – 2003 y los 
docentes de la sección de Anatomía  Microscópica que dictan la asignatura.  Para la recolección de datos se aplicaron tres 
instrumentos, dos de ellos de tipo cuestionario y uno tipo lista de cotejo.  El rendimiento académico fue analizado con 
base al desempeño de los alumnos (calificaciones obtenidas), a su interés en la actividad práctica y a su preparación 
académica previa a la misma.  La variable estrategia de evaluación (postest sumativo) fue analizada en relación a su 
utilidad y al nivel de aceptación entre alumnos y docentes.  Para comparar el desempeño de los dos grupos, se aplicó la 
prueba “t” de student y el análisis del resto de los datos se expresó en términos de frecuencias absolutas y porcentuales.  
Los resultados revelaron que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, en cuanto a la nota, sin 
embargo, se evidenció que la estrategia de evaluación postest sumativo aumentó la motivación y el interés de los 
estudiantes hacia la actividad práctica y hacia el aprendizaje, y tuvo un nivel de aceptación medianamente bueno, por 
tanto se recomienda mantenerlo, puesto que esta investigación surgió de la necesidad de encontrar estrategias que 
promovieran el aprovechamiento de dicha actividad, con la finalidad de lograr el aprendizaje significativo de los alumnos. 
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TÍTULO: Evaluación de los aprendizajes en los docentes del Hospital Universitario “Dr. Luis Gómez López”. 
Barquisimeto Estado Lara. Julio de 2000. 
 
AUTOR (A):  Ninfa Guevara de Guédez. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
      El propósito del presente estudio fue determinar el nivel de capacitación que en e valuación de los aprendizajes 
poseían los docentes que laboran en la Clínica Médica del Hospital Universitario “Dr. Luis Gómez López”.  Es un 
trabajo de tipo descriptivo y los sujetos objeto del estudio son 48 docentes (n=48) que para el momento de la 
investigación cumplen actividades de docencia, en el área de clínica médica en la institución antes citada.  Para la 
recolección de datos se aplicó un instrumento (NICOEVA), validado por expertos y con una confiabilidad de rtt=0.93, a 
través del cual se midió el nivel de conocimientos relativos a la conceptualización, funciones, planificación, estrategias y 
aplicación de la evaluación de los aprendizajes; igualmente se caracterizó a los docentes según sus datos personales y su 
formación académica.  Los datos se procesaron, tabularon y graficaron mediante paquete estadístico computacional SPSS 
versión 7.5 y los resultados de la investigación determinaron que el nivel de capacitación en evaluación de los 
aprendizajes, que poseen los docentes del Hospital Universitario “Dr. Luis Gómez López” es deficiente; por cuanto se 
obtuvo un nivel de conocimientos deficiente en un 55% de los docentes, en lo relativo a las bases teóricas e igual nivel en 
65% y 72,5% relacionado con la planificación y aplicación de la práctica evaluativa; el 100% de los sujetos encuestados 
son Médicos Cirujanos que han realizado cursos de postgrado en su área de especialización, sin embargo ninguno de ellos 
posee título académico en el campo de la pedagogía y sólo el 27,5% han realizado talleres de actualización en evaluación.  
Por lo tanto, requieren capacitación para optimizar su desempeño profesional como docente universitario y para ello, 
como alternativa de solución, se presenta una propuesta de un programa de asesoramiento y actualización, en base a las 
necesidades académicas detectadas, que amplíen su nivel de competencia profesional como ejecutor del proceso 
evaluativo y la evaluación constituya una reflexión crítica en el proceso didáctico. 
 
 
TÍTULO:  Propuesta de un programa de anestesia pediátrica para la residencia del postgrado en anestesiología de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 
 
AUTOR (A):  Jorge J. Nacero B. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
      La anestesiología, al igual que todas las ramas de la medicina, ha tenido un avance vertiginoso en los últimos años, 
gracias a los adelantos tecnológicos que han permitido alcanzar niveles de conocimiento antes impensables.  Esta realidad 
hace necesario que los diversos especialistas y los centros que los forman deban hacer los mejores esfuerzos para 
mantenerse actualizados y así poder brindar la mejor atención de salud a los que están bajo su cuidado.  Luego de hacer 
una revisión del programa de Anestesia Pediátrica vigente en el Postgrado de Anestesiología de la UCLA, se hace una 
propuesta para implementar un nuevo programa de formación en esta área, el cual tiene entre sus características: a) La 
anestesia pediátrica se propone como una asignatura, dividida en dos bloques: Anestesia Pediátrica I y Anestesia 
Pediátrica II, a ser impartidos durante el 2do y 3er año de la residencia de postgrado.  b) Los contenidos son agrupados 
en unidades, cada una de las cuales tendrá su(s) objetivo(s) específico(s).  c) Se incluyen en el programa una serie de 
contenidos, entre los cuales tenemos: anestesia para las sub – especialidades quirúrgicas infantiles, anestesia para ala 
cirugía ambulatoria y sitios fuera de pabellón, manejo postoperatorio del paciente pediátrico, bloqueos regionales, etc.  Se 
espera con estas modificaciones que la formación de los residentes formados en este postgrado, las permita que al iniciar 
su práctica profesional, brinden atención de calidad y segura a los pacientes pediátricos. 
 
 
TÍTULO: Efecto del clenbuterol como terapia tocolítica en el manejo de la amenaza de parto preterminado.  
Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda”. Barquisimeto. 
Enero – Diciembre 2001. 
 
AUTOR (A):  Gianni F. Presenza P. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     Con el objeto de determinar el efecto del clenbuterol como terapia tocolítica en el manejo de la amenaza de parto 
pretérmino, se realizó un estudio prospectivo de campo experimental terapéutico donde se incluyeron 112 pacientes que 
ingresaron al servicio de Emergencia Gineco – Obstétrica del Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” 
en el lapso de Enero a Diciembre del 2001 con gestaciones entre las 28 y 36 semanas y diagnóstico de amenaza de parto 
pretérmino.  A todas se les administró clenbuterol 40 µg vía oral cada 12 horas, las primeras 24 horas y luego 20 µg vía 
oral cada 12 horas por 6 días más.  Resultados: La edad promedio fue de 24.63 + 5.92 años, con un 69.6% en edad 
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gestacional comprendida entre las 31 y 36 semanas, para el momento de su ingreso.  El 35.7% presentaron patologías 
asociadas, siendo la más frecuente la cistitis.  En 109 pacientes (97.3%) desaparecieron las contracciones uterinas en las 
primeras 24 horas de tratamiento.  Sólo un caso desencadenó franco trabajo de parto al 4º día de la terapia.  Tampoco 
hubo progresión en las modificaciones cervicales respecto al ingreso, tanto en dilatación como en borramiento.  Los 
efectos colaterales maternos encontrados fueron: taquicardia sinusal (23%), temblor (11.6%), cefalea (7.1%) y 
nerviosismo (6.3%); no se observaron modificaciones importantes en las cifras de tensión arterial y no hubo cambios en 
los niveles plasmáticos de glicemia, urea, creatinina, sodio y potasio séricos.  En el feto hubo un incremento ligero del 
promedio de la frecuencia cardíaca fetal por minuto y tan sólo un caso de taquicardia fetal leve; no se encontró casos de 
arritmia fetal.  La edad gestacional en el momento del parto fue por encima de las 37 semanas en el 74.1% de los casos, 
lográndose en el 90% prolongar la gestación entre las 3 y 11 semanas.  Se concluye que el clenbuterol vía oral es el β2 – 
agonista ideal desde el punto de vista clínico debido a su efectividad tocolítica, mínimos efectos colaterales, mejor 
tolerancia y aceptabilidad por las pacientes, lo que hace considerarlo como fármaco de primera línea en el manejo de la 
amenaza de parto pretérmino. 
 
 
TÍTULO: Caracterización de las y los adolescentes que asistieron a la consulta de atención integral del adolescente del 
Ambulatorio Urbano Tipo II Pueblo Nuevo en el lapso Septiembre 2001 – Septiembre 2003. Barquisimeto. Edo. Lara. 
 
AUTOR (A):  Ángel C. Vidal L. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     Con la finalidad de conocer algunas de las características de las y los adolescentes que asisten a la consulta de Atención 
Integral del Adolescente del Ambulatorio Urbano Tipo II Pueblo Nuevo, se realizó un estudio descriptivo transversal 
para la cual se procedió a revisar las historias clínicas realizadas durante el lapso septiembre 2001 – septiembre 2003.  Se 
revisó un total de 86 historias clínicas, 54,65% corresponden al género femenino y 45,35% al masculino, 58,14% estaban 
en la etapa temprana de la adolescencia, 90,70% estudia, el grado de instrucción predominante fue secundaria incompleta 
(62,79%), sólo 38,30% de las hembras y 46,15% de los varones refirieron utilizar adecuadamente su tiempo libre, 28,20% 
de los varones y 25,53% de las hembras reconoció utilizar drogas, y de éstas 8,33% reconoció uso de drogas ilícitas 
(marihuana).  82,98% de las hembras y 92,30% de los varones consideraban tener buena relación familiar.  Los 
diagnósticos más frecuentes fueron caries, escoliosis, uso de drogas, disfunción escolar y alteración de la relación familiar.  
Los resultados de esta investigación podrán ser utilizados por el equipo de salud responsable de la consulta de Atención 
Integral del Adolescente, para delinear estrategias tendientes a mejorar el estado de salud de este importante grupo 
poblacional, además, podría servir de estímulo a los equipos de salud del estado que atienden adolescentes, para realizar 
investigaciones similares. 
 
 
TÍTULO:  Opinión de los egresados y estudiantes para evaluar las asignaturas de Metodología de la Investigación I – II 
del postgrado de Medicina Familiar IVSS – UCLA. Decanato de Medicina 2000 – 2004. Barquisimeto. Estado Lara. 
 
AUTOR (A):  Isabel Guerrero 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     Este trabajo de investigación se enmarca en la modalidad de diseño de campo de tipo descriptivo y tiene como 
objetivo analizar la opinión de los egresados y estudiantes para evaluar las asignaturas Metodología de la Investigación I – 
II del postgrado de Medicina Familiar IVSS – UCLA, Decanato de Medicina.  La población se circunscribió a treinta y 
dos (32) participantes, de los cuales se tomaron como muestra veinticinco (25) a quienes se aplicó un cuestionario de 
preguntas cerradas y semiabiertas.  El instrumento fue validado por tres (3) expertos y la confiabilidad fue calculada a 
través del coeficiente de Kuder – Richardson, dando como resultado 0,98.  El análisis de los datos se efectuó mediante la 
estadística descriptiva, utilizando la técnica de frecuencias y su relación porcentual.  Los resultados permitieron evidenciar 
que existe un elevado nivel de satisfacción de los participantes con la actividad académica de la docente, los contenidos 
de la Metodología Cualitativa y los ejercicios teóricos – prácticos con las comunidades, ya que permitieron estructurar y 
desarrollar el trabajo de grado aportando soluciones a problemáticas sociales de la comunidad.  Igualmente la acción 
docente, los contenidos y los ejercicios teóricos – prácticos de las asignaturas han contribuido significativamente en la 
elección del tema del trabajo de grado.  Finalmente, se concluyó que la Metodología de la Investigación I – II es 
pertinente, congruente y consistente a los objetivos de las mismas.  Así mismo, se recomendó se estudie la posibilidad de 
un programa de formación de metodología de la investigación cualitativa para docentes y estudiantes del Decanato. 
 
TÍTULO:  Perspectivas clínicas y experimentales en el uso de la hormona melatonina como antioxidante celular. 
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AUTOR (A):  Gregorio Tiskow D. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     La melatonina (N–acetil–5–metoxi–triptamina) es una hormona producida por la glándula pineal cerebral y otras 
estructuras del cuerpo, que fue aislada por vez primera en 1959 por Lerner y su equipo de trabajo.  Desde esa fecha ha 
sido aislada en numerosos organismos, desde vertebrados hasta unicelulares y plantas superiores.  La producción de la 
hormona en todas las especie, incluyendo a los humanos, es regulada por el entorno cíclico fotoperiódico, con la fase 
diurna de luz asociada a bajos niveles de melatonina y la fase de oscuridad, a elevados niveles de la misma.  A causa de su 
mecanismo regulatorio dependiente de la luz, la melatonina es producida y liberada bajo un esquema circadiano.  Tiene 
como característica fundamental la de ser liposoluble e hidrosoluble, lo que la hace una molécula que puede difundir con 
facilidad a través de los compartimientos celulares.  Entre las principales funciones que se han atribuido a la hormona se 
encuentran, la de control de los ritmos biológicos, el ciclo sueño – vigilia, ser inmunoestimulador, intervenir en el control 
del inicio de la pubertad, agente oncostático y una, que en la última década ha cobrado elevado interés entre los 
pinealólogos, la de ser antioxidante celular, es decir un agente que puede neutralizar a los radicales libres derivados del 
oxígeno.  Según numerosos autores, la melatonina reduce el estrés oxidativo de distintas maneras; en forma directa, 
removiendo los radicales libres y en forma indirecta, estimulando los otros mecanismos defensivos contra la acción 
nociva de los radicales libres.  En ensayos realizados in vitro e in vivo, la melatonina ha sido utilizada en dosis 
farmacológicas, encontrándose que es efectiva para reducir el daño ocasionado a diversas estructuras celulares por los 
agentes oxidativos.  La melatonina carece de toxicidad a dosis elevadas, suministradas inclusive a diario, sin mayores 
efectos colaterales, económica y de fácil administración.  Otra acción que se está investigando con insistencia, es el de la 
función de la melatonina en el envejecimiento celular; el papel de los niveles fisiológicos de la hormona, que decaen 
progresivamente con la edad, está siendo evaluada por su importancia en la capacidad de defensa antioxidante total del 
organismo.  Otros autores por su parte, han criticado fuertemente el hecho que esta hormona sea propuesta como un 
antioxidante celular, ya que no cumple los requisitos para tal fin; proponen que la melatonina puede actuar como un 
removedor de radicales libres de tipo preventivo, pero de la clase catalogada como desactivadores de iones metálicos 
favorecedores de la generación de radicales libres.  Los datos experimentales aportados por el autor del presente trabajo, 
favorecen la idea que la melatonina si se comporta como un agente neutralizador de la peroxidación lipídica, 
requiriéndose más investigaciones para confirmar si efectivamente la melatonina puede ser clasificada bajo los esquemas 
actuales como un clásico y efectivo antioxidante celular. 
 
 
TÍTULO:  Opinión de los ciudadanos del casco central de Barquisimeto sobre la seguridad ciudadana relacionada a los 
hechos delictivos. Municipio Iribarren Estado Lara Julio – Octubre 2003. 
 
AUTOR (A):  Damelis Daza. 
 
ASCENSO A: Profesor A. 
 
     Con el objetivo de determinar la opinión de los ciudadanos Casco Central de Barquisimeto sobre la seguridad 
ciudadana relacionada a los hechos delictivos, se diseñó una investigación descriptiva transversal.  Se utilizó un muestreo 
bietápico quedando la muestra conformada por 300 habitantes entre 18 a 65 años.  El promedio de edad de la población 
fue de 32.86 + 11.32.  El sexo estuvo representado en ambos grupos por 50%.  En cuanto al ámbito geográfico 
estudiado 62% de las personas opinan sentirse insegura en su vivienda, 83% en su vecindario y 99% en la ciudad.  Se 
evidenció que las mujeres tienden a sentir mayor inseguridad que los hombres a pesar de que esta diferencia no es 
estadísticamente significativa.  En cuanto al tiempo de residencia se observó que las personas que tienen más tiempo 
viviendo en su residencia sienten más segura su vivienda en relación con el que tiene menos tiempo (p<0.001).  Sólo 
13.3% de las personas utilizan medidas de seguridad en su vivienda, siendo la más frecuente, puertas y cerraduras de 
seguridad.  Las instituciones de seguridad fueron clasificadas como regular en cuanto a su eficacia.  Según la opinión de 
los habitantes, el tipo de delito que ocurre más frecuentemente son los asaltos a mano armada.  Las circunstancias que 
exhibe mayor riesgo para que ocurra un hecho delictivo son el alto nivel de desempleo y la desarticulación familiar.  Se 
puede concluir que a pesar de que un alto porcentaje de las personas opinan sentirse insegura en todos los ámbitos 
estudiados, ellos clasifican la zona del Casco Central de Barquisimeto como de mediana peligrosidad. 
 
 
 
TÍTULO: Propuesta de dos módulos de instrucción personalizada sobre la histología del tejido conectivo y sangre de la 
asignatura Anatomía Microscópica I del Programa de Medicina del Decanato de Medicina de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA). 
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AUTOR (A):  Pilar Alvarado de Sánchez. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     El presente trabajo tiene como objetivo la Propuesta de dos Módulos de Instrucción Personalizada sobre la histología 
del Tejido Conectivo y Sangre de la asignatura Anatomía Microscópica I del Programa de Medicina del Decanato de 
Medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), Barquisimeto.  Se ubica en la modalidad de 
proyecto factible, apoyado en una investigación de campo, con el fin de ofrecer una estrategia metodológica en el proceso 
enseñanza – aprendizaje para los alumnos de la asignatura Anatomía Microscópica I, tendiente a resolver una necesidad 
institucional planteada.  La población del estudio estuvo conformada por 142 alumnos cursantes del II lapso del 2002.  Se 
tomó una muestra de 86 alumnos que asistieron a la última práctica de la asignatura; a los cuales se les aplicó una encuesta 
previamente validada y corregida.  La encuesta consta de tres partes: la primera, busca información con respecto a la 
formación preuniversitaria y la necesidad de material instruccional; la segunda, busca conocer el grado de dificultad que 
presentan los temas de los tejidos básicos y de embriología del programa de la asignatura y la tercera parte, investiga qué 
material de apoyo y consulta poseen.  A los resultados se les aplicó un análisis de frecuencia relativa y porcentual para 
disponer de una base valorativa sobre la necesidad de desarrollar otra estrategia metodológica.  Los resultados se 
presentan en cuadros y gráficos.  Se realizó el Diseño y Elaboración de cada Módulo Instruccional.  Como conclusiones 
se evidencia: los alumnos cumplen los prerrequisitos exigidos por la asignatura, el Decanato no les ofrece suficientes 
textos de consulta y existe la necesidad de un material de apoyo con autoevaluación y retroalimentación.  Se recomienda 
informar a la administración del Decanato sobre la escasez de textos, aplicar los Módulos desarrollados en el presente 
trabajo, evaluar cualitativa y cuantitativamente los Módulos una vez aplicados y desarrollar Módulos sobre los otros 
temas del programa. 
 
 
TÍTULO:  Perfil de medidores de inflamación (IL–1, FNT. IL–6 E IL–8) para predecir severidad en pacientes con 
pancreatitis aguda. 
 
AUTOR (A):  María C. Torres Q. 
 
ASCENSO A: Profesor A. 
 
     Las citoquinas proinflamatorias están envueltas en la patogenia de la pancreatitis aguda.  EL OBJETIVO de este 
estudio fue determinar el perfil de los mediadores de inflamación de los pacientes con pancreatitis aguda (PA) al ingreso a 
la Sala de Emergencias del Hospital Universitario “Antonio María Pineda” Barquisimeto, Estado Lara Venezuela en el 
período septiembre del 2003 y enero del 2004.  MATERIALES Y MÉTODOS: Se determinó los niveles séricos del 
factor de necrosis tumoral (FNTα), interleuquina (IL–Iβ), interleuquina 6 (IL–6), interleuquina 8 (IL–8) y Proteína C 
Reactiva (PCR), en pacientes con pancreatitis aguda (PA) leve y severa dentro de las 72 horas de iniciado los síntomas y 
dentro de las 48 horas de su ingreso.  Las citoquinas fueron determinadas usando una prueba experimental de 
inmunoensayo (ELISA), (Quantikine; R&I) Systems, Minncapolis, MN.  El diagnóstico de severidad fue hecho ante la 
presencia de complicaciones locales o sistémicas.  RESULTADOS: Un total de 39 pacientes con pancreatitis aguda 
fueron seleccionados para el estudio, 29 mujeres (74.4%), 10 hombres (25.6%), la etiología más frecuente fue la 
coledocolitiasis (43.59%), 21 pacientes (53.85%) con pancreatitis aguda severa y 18 pacientes con pancreatitis leve 
(46.15%).  Los niveles séricos de FNT, IL–1, IL–6, IL–8 y PCR fueron significativamente mayores en pacientes con 
pancreatitis aguda severa.  La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VP+) y el valor predictivo negativo 
(VP-) para el FNT, IL–1, IL–6, IL–8, fue de 71; 72; 62; 80% (FNT), 66; 88; 80; 81% (IL–1), 95; 83; 79; 96% (IL–6); 71; 
83; 74; 82% (IL–8). 
 
 
TÍTULO:  Comparación de 3 métodos de tratamiento de aborto espontáneo incompleto no complicado en embarazos 
iguales o menores de 13 semanas de gestación. 
 
AUTOR (A):  Leopoldo A. Marzullo G. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     Con el objetivo de comparar desde el punto de vista ecográfico, clínico y de costo, tres métodos de tratamiento del 
aborto espontáneo incompleto no complicado, se realizó una investigación prospectiva, descriptiva y longitudinal, en un 
universo conformado por el total de pacientes que consultaron a la Emergencia Obstétrica del Hospital Central 
Universitario Antonio María Pineda, de la ciudad de Barquisimeto – Venezuela, en el lapso comprendido entre el 01 de 
Noviembre del 2002 al 31 de Julio del 2003; de ese universo se tomó por conveniencia una muestra de 180 pacientes, que 
cumplían los criterios de inclusión.  La muestra de dividió en 3 grupos de 60 pacientes cada uno, para cada tipo de 
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tratamiento: grupo A Misoprostol, grupo B legrado uterino y grupo C evolución espontánea.  Los resultados muestran, 
que la evolución clínica y ecosonográfica de las pacientes tratadas médicamente, es decir misoprostol y evolución 
espontánea, fue satisfactoria, a tal punto, que a los 7 días el 66% y el 65% de los grupos A y C respectivamente, había 
expulsado los restos independientemente del grosor de los mismos y a los 14 días todas los habían expulsado.  El 60%, 
65% y 63,3%, grupos A, B y C respectivamente, de las pacientes no presentaron complicaciones, sólo en el grupo B, 
fueron significativas: 3,22%; siendo éste a su vez el procedimiento más costoso.  Durante el estudio, ninguna paciente 
abandonó el mismo. En conclusión, el tratamiento no quirúrgico, en casos seleccionados de abortos espontáneos 
incompletos no complicados, es un procedimiento seguro, satisfactorio y mucho más económico que el legrado uterino, 
además de ser aceptados por las pacientes. 
 
 
TÍTULO:  Evaluación nutricional de una población rural menor de 15 años del Municipio Andrés Eloy Blanco del 
Estado Lara. 
 
AUTOR (A):  Graciela del V. Dellan R. 
 
ASCENSO A: Profesor A. 
 
     El objetivo de este estudio fue evaluar el estado nutricional de los niños menores de 15 años, de una población rural 
del Municipio “Andrés Eloy Blanco” del Estado Lara.  Para alcanzar el objetivo propuesto, se estudiaron 370 niños 
menores de 15 años del caserío San Antonio de Guache.  Se realizó la estratificación Socio – Económica de las familias y 
los niños fueron evaluados desde el punto de vista antropométrico y bioquímico.  Para la evaluación antropométrica se 
midió Talla, Peso, Circunferencia Cefálica y Circunferencia del Brazo Izquierdo y el diagnóstico se hizo por combinación 
de estas variables.  Para la evaluación bioquímica se midió glicemia, proteínas y perfil lipídico.  Se encontró que todas las 
familias estudiadas se ubicaron en los estratos más bajos (estratos IV y V) y en situación de pobreza extrema.  El 11% de 
los niños evaluados presentó hipoproteinemia y 18% presentaron hipoalbuminemia, con un 80% de estos niños con 
depleción de proteína visceral grave.  El déficit en el total de la muestra fue de 54% para el indicador peso para la edad, 
65% para el indicado talla para la edad y de 13% para el indicador talla para la edad.  La desnutrición actual (medida a 
través del indicador peso para la edad) fue de 47% y resultó mayor que la desnutrición crónica (medida a través del 
indicador talla para la edad), que fue de 27% en el grupo de niños menores de 2 años.  La desnutrición crónica (medida a 
través del indicador talla para la edad) fue de 72% y resultó mayor que la desnutrición actual (medida a través del 
indicador peso para la edad), que fue de 55% ene l grupo de niños mayores de 2 años.  En el grupo de niños menores de 
2 años se encontró que el déficit para el indicador circunferencia cefálica para la edad fue de 13%.  Para el total de niños 
evaluados, el déficit fue de 27% para el indicador circunferencia del brazo izquierdo para la edad y 13% para el índice de 
maza corporal para la edad.  Estos grupos familiares están privados de una serie de beneficios culturales y enfrentan 
serias dificultades relacionadas con la calidad de la alimentación, el acceso a la educación y los servicios de salud. 
 
 
 
TÍTULO:  Normativa para la realización de consulta evaluativa para pacientes que se practican estudios contrastados en 
el Servicio de Radiología Hospital Central Antonio María Pineda. Abril 2002 – Junio 2002. 
 
AUTOR (A):  Nohemi Mendoza G. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     Más del 30% de los pacientes que acuden al servicio de Radiología del H. C. “Antonio María Pineda”, son omitidos, 
por diversas causas, que al ser analizadas por un estudio previo de Hernández, S. (2001), el origen es multifactorial, entre 
las que destaca – Causas Administrativas: falta de conocimiento del personal que maneja central de citas, rapidez en la 
explicación respectiva sobre la preparación adecuada y causas inherentes al paciente: no hacer una buena preparación, no 
notificar al momento de la cita de algún padecimiento o alergia.  Estas omisiones conllevan una pérdida de tiempo para el 
mismo paciente y para la institución como tal.  Se creó una consulta dirigida a estos pacientes, que acuden a realizarse 
estudios contrastados, la misma se ha realizado con poca efectividad, ya que no existen pautas, normas que la rijan, 
continuando, así las omisiones de los pacientes.  Por lo antes expuesto se decide elaborar las normativas a seguir, para el 
correcto funcionamiento de la consulta evaluativa de pacientes, que serán sometidos a estudios contrastados, en el 
Servicio de Radiología H. C. “Antonio María Pineda” de Barquisimeto. Mayo – Junio 2002, las cuales se plantean para ser 
usadas y de esta manera disminuir al mínimo posible las omisiones de los pacientes, aumentando la efectividad del 
Servicio. 
 
TÍTULO:  Factores de riesgo de embarazo en adolescentes. Embarazadas y no embarazadas. Barquisimeto. 2004. 
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AUTOR (A):  Gladys Torres D. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     Para el estudio de los factores de riesgo de embarazo en adolescentes del área de influencia de un centro de salud al 
sur oeste de Barquisimeto, se diseñó un estudio de casos y controles.  En el grupo control de adolescentes no 
embarazadas; la población de estudio se tomó de una escuela local, la muestra se calculó con programa (ver 1.1 
Glaxowellcome)ara poblaciones finitas, tomando en cuenta la frecuencia de embarazos en adolescentes de la población 
objeto; se estratificó por grados y se determinó por afijación proporcional.  El grupo de casos formado por adolescentes 
embarazadas, donde se tomó una muestra no probabilística intencional, estableciéndose como criterios de inclusión estar 
o haber tenido un embarazo y asistir a las consultas del Centro de Salud Local; se tomó en cuenta frecuencia de embarazo 
local (30%).  El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario, estructurado en 6 partes.  Las variables de 
ambos grupos se cruzaron en tablas de contingencia.  Se usó chi2 como prueba de significancia estadística OR>2.  Se 
observó un (53,2%) de embarazadas en adolescencia tardía; y un (60,3%) de las no embarazadas en adolescencia 
temprana; estas diferencias son estadísticamente significativas.  Las adolescentes embarazadas presentan valores de 
repitencia escolar (44%) significativamente superior a las no embarazadas (21,9%).  Siendo OR de repitencia en 
embarazadas 2,80 superior al de no embarazadas.  Un 86,3% de las embarazadas pertenece a los estratos IV y V 
significativamente mayor a las no embarazadas.  Las embarazadas conocen significativamente más los anticonceptivos 
(89%) que las no embarazadas (75%); la OR de conocimiento de métodos anticonceptivos es de 2,58, superior al de no 
embarazadas.  El grupo de embarazadas usa más métodos anticonceptivos de forma estadísticamente significativa 
(26,6%) que las no embarazadas (5,2%).  Con una diferencia cuasi significativa más embarazadas reciben información 
sobre sexualidad de padres y familiares, las no embarazadas la reciben en el colegio.  Ambos grupos tienen autoestima 
aceptable.  Existe un ligero predominio del consumo de alcohol en no embarazadas y de cigarrillo – tabaco en 
embarazadas.  La edad de la menarquia es de 12 + 1 en ambos grupos.  Se espera que estos resultados contribuyan en el 
diseño de nuevas investigaciones orientadas en la profundización del problema y en el desarrollo de estrategias de 
intervención. 
 
 
 
TÍTULO:  Frecuencia de nevo epidérmico verrugoso en pacientes que consultaron al Servicio de Dermatología del 
Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Barquisimeto. Junio 2000 – Mayo 2004. 
 
AUTOR (A):  Carmen L. Infante P. 
 
ASCENSO A: Profesor A. 
 
     Con el objetivo de establecer la frecuencia de Nevo Epidérmico Verrugoso (NEV) en pacientes que consultaron al 
Servicio de Dermatología del Hospital Central Universitario “Antonio María Pineda”, de Barquisimeto, en el lapso 
comprendido entre Junio 2000 a Mayo 2004, se realizó una investigación descriptiva transversal.  Para ello, se estudiaron 
38 pacientes en los cuales el diagnóstico clínico fue corroborado con el estudio histológico, se realizó la recolección de 
los datos de cada uno en una ficha de recolección, y los resultados se presentaron en cuadros empleando frecuencias 
absolutas y porcentajes.  Entre los resultados se destaca que un 52,6% correspondió al sexo masculino y 47,4% al sexo 
femenino, el grupo etario más afectado se ubicó entre 6 a 15 años con 68,4%, la localización anatómica predominante fue 
la cabeza con 40% y se identificó el NEV localizado como la forma clínica más frecuente con un 76,3%.  Con este 
estudio, se logra iniciar una línea de investigación y ampliar y profundizar en el campo de estas disembroplasias, abriendo 
las puertas a posteriores estudios como sería la determinación de las asociaciones extracutáneas relacionadas con esta 
patología. 
 
  
